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Al llarg dels vint nœmeros de Gea-Quadern de la terra, shan publica mØs de
vuitanta entrevistes, la major part de les quals han estat a agents socials o
experts en qüestions ambientals, que han expressat tambØ les seves opinions
mitjançant la participació en taules rodones. A travØs dells hom pot seguir levo-
lució del pensament ecologista de les Illes en la transició del segle XX al XXI. És
a dir, les maneres diferents de plantejar els problemes i tambØ les solucions. I
hom ha pogut comprovar la relació directa entre lentorn social, leconomia i el
medi ambient.
Tot plegat fa que aquest recull dopinions sigui imprescindible per enten-
dre la societat balear i la seva directa relació amb la naturalesa que lenvolta.
Aguiló, Antoni: "Recrear Mallorca" (Gea, quadern de la
terra nœm. 5. Juny, 2000)
Aguiló, Cosme: "Cada vell se’n du a la tomba coneixe-
ments irrecuperables" (Gea, quadern de la terra
nœm. 15. Juny, 2004)
Alcover Tomàs, Josep Antoni: "Els límits de la natura-
lesa" (Gea, quadern de la terra nœm. 10. Setem-
bre, 2002)
Alcover, Antoni: participant a la taula rodona "Les Co-
ses que no tenen preu" (Gea, quadern de la terra
nœm. 1. Juny, 1998)
Alemany, Gabriel: "Pensar en la Terra" (Gea, quadern
de la terra nœm. 19. Octubre, 2006)
Alomar, Celestí: "L’impost conciliador" (Gea, quadern
de la terra nœm. 5. Juny, 2000)
Andreu, Neus: "Engrescar la gent" (Gea, quadern de la
terra nœm. 19. Octubre, 2006)
Araujo, Joaquín: "La pitjor amenaça Øs la nostra pròpia
idea del món" (Gea, quadern de la terra nœm. 1.
Juny, 1998)
Ballester, Miquel Àngel: "Cultura mediambiental i com-
promís social" (Gea, quadern de la terra nœm. 9.
Abril, 2002)
Barceló, Bartomeu: "Nova societat, nou paisatge agra-
ri" (Gea, quadern de la terra nœm. 7. Maig, 2001)
BellØs, Xavier: "Pensar en la biodiversitat quan es pla-
nifica el territori" (Gea, quadern de la terra nœm. 2.
Març, 1999)
Bifani, Paolo: "El desenvolupament sostenible, una qües-
tió entre el nord i el sud" (Gea, quadern de la terra
nœm. 1. Juny, 1998)
Blach, Ventura: "CompetŁncies residuals" (Gea, quadern
de la terra nœm. 16. Novembre, 2004) i "El punt de
mira de la sostenibilitat" (Gea, quadern de la terra
nœm. 19. Octubre, 2006)
Cabellos, Manuel: "CrØixer amb seny" (Gea, quadern
de la terra nœm. 11. Febrer, 2003)
CaldØs, JosØ: "El medi ambient està de moda" (Gea,
quadern de la terra nœm. 18. Desembre, 2005)
Capellà, Miquel: "Balears 2015, un fòrum per a la refle-
xió" (Gea, quadern de la terra nœm. 6. Gener, 2001)
Carbonero, Maria Antònia: "La petita hidràulica" (Gea,
quadern de la terra nœm. 6. Gener, 2001)
Casals, Josefina: "Menorca, referent de protecció am-
biental" (Gea, quadern de la terra nœm. 19. Octu-
bre, 2006)
CatalÆn Albert: "Una estratŁgia per a conscienciar"(Gea,
quadern de la terra nœm 9. Abril, 2002)
Chornet, Esteve: "La perla dels residus" (Gea, quadern
de la terra nœm. 16. Novembre, 2004)
Company, Gabriel: "Llibertat protegida per als propie-
taris" (Gea, quadern de la terra nœm. 7. Maig, 2001)
Cubillo, Francisco: "L’aigua: un recurs fonamental, es-
càs i mal repartit" (Gea, quadern de la terra nœm.
6. Gener, 2001)
Dubon, Maria Lluïsa: participant a la taula rodona "Plans
insulars: tres models territorials diferents", amb els
responsables d’ordenació territorial dels consells
insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera
(Gea, quadern de la terra nœm. 11. Febrer, 2003)
Duran Ordiæana, Miquel: "Limitar el creixement i l’ex-
plotació de recursos pesquers" (Gea, quadern de la
terra nœm. 3. Octubre, 1999)
FernÆndez, Àngel: "Noves instal•lacions, vells proble-
mes" (Gea, quadern de la terra nœm. 16. Novem-
bre, 2004)
Ferrer, Josep Antoni: "Aturat a la carretera" (Gea, qua-
dern de la terra nœm. 8. Novembre, 2001)
Folch, Ramon: "Estic convençut de la importància de la
protecció intel•ligent" (Gea, quadern de la terra nœm.
14. Febrer, 2004)
Fonollà, Salvador: "CrØixer sense passar factura" (Gea,
quadern de la terra nœm. 12. Juny, 2003)
Font, Jaume: "La immigració una oportunitat per a tots"
(Gea, quadern de la terra nœm. 13. Octubre, 2003)
Fuster, Felicià: "L’energia de les idees" (Gea, quadern
de la terra nœm. 12. Juny, 2003)
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Garau, Joana Maria: "Un creixement mØs desmesurat
que en els anteriors períodes d’expansió" (Gea, qua-
dern de la terra nœm. 11. Febrer, 2003)
García, Cels: "Ens falta una cultura de l’aigua" (Gea,
quadern de la terra nœm. 6. Gener, 2001)
Ginard, Antoni: "Fa 150 anys que som allà mateix" (Gea,
quadern de la terra nœm. 6. Gener, 2001)
Grasa, Rafael: "El desenvolupament mØs enllà de l’eco-
nomia" (Gea, quadern de la terra nœm. 4. Febrer,
2000)
Grau, Maria Antònia: "Pensar en la Terra" (Gea, qua-
dern de la terra nœm. 19. Octubre, 2006)
Grimalt, Jaume: "MØs que un sector econòmic" (Gea,
quadern de la terra nœm. 7. Maig, 2001)
Henales, Francesca: "Una concepció integral de l’edu-
cació ambiental" (Gea, quadern de la terra nœm. 9.
Abril, 2002)
Huguet, Cristòfol: "Intervenir en els territoris humanit-
zats" (Gea, quadern de la terra nœm. 2. Març, 1999)
Huguet, Llorenç: "Aprofundir en la informació ambien-
tal Øs bàsic" (Gea, quadern de la terra nœm. 14.
Febrer, 2004)
Jansà, Agustí: "L’home del temps" (Gea, quadern de la
terra nœm. 17. Juny, 2005)
LlabrØs, Antònia: "La nostàlgia d’un equilibri auster"
(Gea, quadern de la terra nœm. 9. Abril, 2002)
LlabrØs, Jaume: "Caputxines, patrimoni viu" (Gea, qua-
dern de la terra nœm. 15. Juny, 2004)
Llauger, Aina: "La informació no basta" (Gea, quadern
de la terra nœm. 14. Febrer, 2004)
Llauger, Miquel Àngel: "Un Pla que aprofiti les actuals
infraestructures" (Gea, quadern de la terra nœm. 8.
Novembre, 2001)
March, Miquel Àngel: "El Pacte no ha frenat l’excØs de
construcció" (Gea, quadern de la terra nœm. 11.
Febrer, 2003)
Marí Ribas, Josep: participant a la taula rodona "Plans
insulars: tres models territorials diferents", amb els
responsables d’ordenació territorial dels consells
insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera
(Gea, quadern de la terra nœm. 11. Febrer, 2003)
Marí, Isidor: "La interculturalitat Øs cosa de tots" (Gea,
quadern de la terra nœm. 13. Octubre, 2003)
Marí, Sergi: "A Menorca es pot rectificar" (Gea, quadern
de la terra nœm. 10. Setembre, 2002)
Martí, Xesca: "Obrint camí" (Gea, quadern de la terra
nœm. 9. Abril, 2002)
Martorell, Josep: "Fòrum dels ciutadans" (Gea, quadern
de la terra nœm. 19. Octubre, 2006)
Mayans, Jaume: "Un lloc de trobada" (Gea, quadern de
la terra nœm. 17. Juny, 2005)
Medrano, Hipólito: "Noves eines per a la pagesia" (Gea,
quadern de la terra nœm. 7. Maig, 2001)
Melià, Josep: participant a la taula rodona "Plans insu-
lars: tres models territorials diferents", amb els res-
ponsables d’ordenació territorial dels consells insu-
lars de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera (Gea,
quadern de la terra nœm. 11. Febrer, 2003)
Miralles "Voro", Salvador: "Volem pacificar el trànsit"
(Gea, quadern de la terra nœm 8. Novembre, 2001)
Moreno, Isabel: "La costa, un equilibri amenaçat" (Gea,
quadern de la terra nœm. 2. Març, 1999)
Moreno, Jordi: "Salut, Cabrera" (Gea, quadern de la terra
nœm. 3. Octubre, 1999)
Moyà, Gabriel: "Formació, eina de futur" (Gea, quadern
de la terra nœm. 18. Desembre, 2005)
Munar, Antoni: "Medi ambient: tothom ha de contribuir"
(Gea, quadern de la terra nœm. 5. Juny, 2000)
Naredo, JosØ Manuel: "El cost de la reposició" (Gea,
quadern de la terra nœm. 4. Febrer, 2000)
Navío, Felipe: "Autopistes del cel" (Gea, quadern de la
terra nœm. 8. Novembre, 2001)
Oliver, Gabriel: "Temps difícils per a la construcció" (Gea,
quadern de la terra nœm. 11. Febrer, 2003)
Oliver, Josep: "L’ordenació del territori s’ha de
consensuar" (Gea, quadern de la terra nœm. 4. Fe-
brer, 2000)
Orfila, Ramon: "Tots els sectors econòmics han de
contribuir a salvar l’agricultura" (Gea, quadern de
la terra nœm. 7. Maig, 2001)
Pascual, Aina: "Caputxines, patrimoni viu" (Gea, qua-
dern de la terra nœm. 15. Juny, 2004)
Pastor, Xavier: "Un malalt amb salut de ferro" (Gea,
quadern de la terra nœm. 3. Octubre, 1999) i a la
taula rodona "Les Coses que no tenen preu" (Gea,
quadern de la terra nœm. 1. Juny, 1998)
PerchØs, Joan: "L’estalvi intel•ligent d’energia Øs, avui,
l’œnica alternativa" (Gea, quadern de la terra nœm.
12. Juny, 2003)
Perelló, Gabriel: "S’Albufera, una lliçó ambiental" (Gea,
quadern de la terra nœm. 14. Febrer, 2004)
Pons, Antoni: "Empresa: canvi de mentalitat" (Gea, qua-
dern de la terra nœm. 18. Desembre, 2005)
Pons, Guillem: "Un aprovat mediambiental per a les Ba-
lears" (Gea, quadern de la terra nœm. 1. Juny, 1998)
Ramis, Andreu: "Les claus de la identitat" (Gea, qua-
dern de la terra nœm. 15. Juny, 2004) i a la taula
rodona "Les Coses que no tenen preu" (Gea, qua-
dern de la terra nœm. 1. Juny, 1998)
Ramis, Miquel: "Reptes d’un nou horitzó social" (Gea,
quadern de la terra nœm. 13. Octubre, 2003)
Ramon, Miquel: "Tothom tØ veu" (Gea, quadern de la
terra nœm. 19. Octubre, 2006)
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Riera Font, Antoni: "El medi ambient, una inversió de
futur" (Gea, quadern de la terra nœm. 4. Febrer,
2000)
Riera, Guillem: "Els costos dels fems" (Gea, quadern de
la terra nœm. 16. Novembre, 2004)
Rosselló, Margalida: "L’ecologista responsable" (Gea,
quadern de la terra nœm. 4. Febrer, 2000)
Salazar, AdriÆn: "La impunitat mediambiental Øs dra-
màtica" (Gea, quadern de la terra nœm. 14. Febrer,
2004)
Salvà, Pere: "Del Nord i tambØ del Sud" (Gea, quadern
de la terra nœm. 13. Octubre, 2003)
Sansano, Lina: "La història en primera persona" (Gea,
quadern de la terra nœm. 15. Juny, 2004)
Seguí, Joana Maria: "Un transport intel•ligent per a una
mobilitat sostenible" (Gea, quadern de la terra nœm.
8. Novembre, 2001)
Serra Planells, Marià: "El poder econòmic condiciona la
política eivissenca" (Gea, quadern de la terra nœm.
10. Setembre, 2002)
Servera, Jaume: "Primeres passes per reactivar les plat-
ges" (Gea, quadern de la terra nœm. 3. Octubre,
1999)
Sureda, Jaume: "L’obligació professional de ser optimista"
(Gea, quadern de la terra nœm. 5. Juny, 2000)
Tàbara, Joan David: participant a la taula rodona "Les
Coses que no tenen preu" (Gea, quadern de la terra
nœm. 1. Juny, 1998)
Torrens, Antoni: "Cultura popular, sentit d’autoestima"
(Gea, quadern de la terra nœm. 15. Juny, 2004)
Torres Cardona, Isidor: "Formentera: l’illa que vol exis-
tir" (Gea, quadern de la terra nœm. 10. Setembre,
2002)
Triay, Francesc: participant a la taula rodona "Les Co-
ses que no tenen preu" (Gea, quadern de la terra
nœm. 1. Juny, 1998)
Valverde, Llorenç: "Via lliure al ciberespai" (Gea, qua-
dern de la terra nœm. 17. Juny, 2005)
Vicens, Bernat: "El temps s’esgota" (Gea, quadern de
la terra nœm. 18. Desembre, 2005)
Vidal, Josep Miquel: "L’home forma part de la natura"
(Gea, quadern de la terra nœm. 10. Setembre, 2002)
El port de Ciutadella sha vist implicat en la recerca duna solució sostenible per a la seva necessitat
despai i, alhora, de protecció contra les rissagues. Finalment sha optat per fer lampliació a
lexterior. Una solució  polŁmica però que, si mØs no, compta amb un ampli consens socials
